Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Санітарно-технічне обладнання будинків". Розділ І. Розрахунок системи внутрішнього водопроводу. Розділ ІІ. Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації та внутрішнього водостоку by Колеснік, Н.Ю. & Яковенко, М.М.




















ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПО ДИСЦИПЛІНІ
 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ 

РОЗДІЛ І “ Розрахунок системи внутрішнього водопроводу”
      РОЗДІЛ ІI “  Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації та внутрішнього водостоку.” 
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